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Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na problematiku automatického procháze-
ní stránek a extrakce dat v kontextu moderních webov˝ch aplikací, obsahu-
jících vysoké mno ství aplikační logiky implementované v prohlí eči pomocí
JavaScriptu.
V práci je provedena anal˝za moderních webov˝ch stránek, spolu s tech-
nikami, které jsou be ně pou ívany k extrakci dat. Na základě této anal˝zy
jsme navrhli nástroj, kter˝ moderní webové stránky prochází na základě
instrukcí zadan˝ch u ivatelem pomocí grafického prostředí. Narozdíl od
ostatních nástrojů na procházení a extrakci dat z moderních webov˝ch strá-
nek, náö nástroj umo nuje práci u ivatelům, kteří nemají zkuöenosti s pro-
gramováním.
Navhrhovan˝ nástroj je implementován jako webová aplikace a vyu ívá pro-
tokolu WebDriver pro automatizaci více prohl ečů pro procházení a extrakci
dat z webov˝ch stránek pomocí u ivatelem definovan˝ch posloupností in-
strukcí. Náö nástroj umo ňuje u ivateli prozkoumat aktuální stav prohlí eče
extrahujícího data zobrazením aktuálně prochazené stránky. Toto umo ní
u ivatelům vyhledávat a ladit chyby jejich posloupností instrukcí, tak aby
extrahovaly data, které mají extrahovat.
V˝stupem této práce je návrh a následná implementace nástroje pro ex-
trakci dat z moderních webov˝ch stránek pro u ivatele bez schopnosti pro-
gramovat. Tento nástroj umo ní sběr dat, kter˝ dříve nebyl mo n .̋ Tyto
data mohou b˝t vyu ity pro dalöí anal˝zu nebo jako vstupní data do dalöích
systému.
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